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‐‐‐‐‐Oprindelig meddelelse‐‐‐‐‐ 
Fra: bungum [mailto:berit.bungum@phys.ntnu.no]  
Sendt: 13. april 2012 14:32 
Til: Bjørn Friis Johannsen 
Emne: :‐) 
 
Kjære Bjørn, 
jeg har nå mottaget marsnummeret av MONA og rimelig nok lest din bokanmeldelse med stor interesse! 
 
Foruten at vi selvsagt setter pris på din positive omtale av Fysikkdidaktikk, har din skrivelse mange gode 
poenger som står seg godt på egne ben. Du skriver jammen riktigt godt! 
 
Stort takk! 
‐ og jeg skal gruble videre på det sosiokulturelle i tilfelle en revidert utgivelse... ;‐) Eller invitere deg som 
gjesteforfatter... 
 
Gode hilsener, 
Berit 
 
